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どもの哲学 philosophy for /with children〉に学び、日本でもそれを試みている。2メルロ=ポンティ
                                                         
1  西岡けいこ、『教室の生成のために－メルロ=ポンティとワロンに導かれて』、勁草書房、二〇〇五、三七
－八二頁参照。 
2  こどもの哲学に関しては拙論「『子どものための哲学』ワークショップ報告」、平成 14・15 年度科学研究費
〈こどもの哲学〉へ向けて 


































                                                                                                                                                                     
補助金・基盤研究(B)(２)研究成果報告書「公共的対話を深めるための哲学的方法論－ソクラティック・ダイ
アローグを中心として」（研究代表者中岡成文）所収を参照されたい。 
3  加國尚志、『自然の現象学－メルロ=ポンティと自然の哲学』、晃洋書房、二〇〇二参照。 
〈こどもの哲学〉へ向けて 



































                                                         
4  Ｊ．ピアジェ、波多野完治、滝沢武久訳、『知能の心理学』、みすず書房、一九八九、一四三頁。 
〈こどもの哲学〉へ向けて 
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7  この語は、Les Sciences de l’homme et La Phénoménologie という講義のタイトルでもあり、そこではいわゆる人



































                                                         


































実践は、新しい〈こども学 philosophy of children〉であるとともにその実践〈こどもとともにする








OE：L’oeil et l’esprit, Gallimard, 1964  
PA：Parcours, 1935-1951, Verdier, 1997 





Merleau-Ponty contre Jean Piaget 
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Merleau-Ponty contre Jean Piaget 




Dans ses cours de 1949 à 1951 à la Sorbonne, Merleau-Ponty a mis en question 
la psychologie de l’enfant et la pédagogie en ce temps-là. Il critique surtout Jean Piaget, 
savant reconnu dans le domaine de la psychologie de l’enfant.  Piaget a tenté de surmonter le 
dualisme logico-psychologique, mais il n’en reste pas moins qu’il tombe dans un 
intellectualisme basé sur l’intelligence de l’adulte.  
D’après Merleau-Ponty, Piaget ne cherche pas à comprendre les conceptions de 
l’enfant, il les traduit dans son système d’adulte. Pour ne pas fausser la pensée enfantine, il 
faut s’abstenir de faire emploi des concepts dualistiques d’adulte et même de son vocabulaire, 
et la décrire avec «un langage neuf à l’égard des distinctions de l’adulte». 
Il s’agit, d’abord, de reconnaître chez l’enfant «une organisation perceptive 
préalable aux opérations logiques et pourtant capable de fonctionner selon sa logique proper». 
Deuxièmement, la science de l’enfant doit consister à scruter les rapports vivants de l’enfant 
et de l’adulte, de manière à mettre en évidence ce qui leur permet de communiquer. 
Finalement, il est nécessaire de nous demander comment découvrir un mode de connaissance 
qui ne se détache pas de l’expérience, et qui reste cependant philosophique.  － C’est un 
questionnement philosophique avec l’enfant, aussi une tentative de établir la philosophie de 
l’enfant, non pas la psychologie de l’enfant. 
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